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Тривалий шлях України до побудови розвиненої сучасної системи 
самоврядування дійшов до логічної кульмінації, яка знайшла своє відображення 
у реформі децентралізації.  
Починаючи з 2014 р. відзначається серйозний прогрес у здійсненні реальних 
заходів децентралізації в нашій державі. Серед практичних кроків цього процесу 
необхідно назвати: створення 367 об'єднаних громад на добровільних засадах, що 
склало 25 % запланованої кількості; збільшення бюджетів нових громад в 
середньому на 50 %, що сприяє створенню додаткових можливостей для 
інвестицій тощо. При цьому, на національному рівні все ще не існує достатніх 
правових умов та комплексного бачення того, яким має бути місцеве 
самоврядування в майбутньому [4]. Відсутність конституційного забезпечення 
місцевого самоврядування створює перешкоди у плануванні роботи окремих 
регіонів і галузей економіки, зокрема й в сфері енергетики. 
У світлі вирішення останніх неврегульованих питань й подальшої оцінки 
можливих похибок у прогнозах щодо реформування діючої структури ринку 
електричної енергії уповноважені органи управління мають врахувати усі наслід- 
ки запланованих нововведень й визначити, чи буде імплементована модель енер- 
горинку максимально відповідати інтересам всіх груп учасників, а також з’ясу- 
вати, який ефект можна отримати від впровадження нових правил в енергетиці. 
У червні 2017 року ДП «Енергоринок» за результатами тендеру уклав 
угоду з ПАТ «Державний ощадний банк України» про відкриття віднов- 
лювальної кредитної лінії на 1,00 млрд грн. Обслуговування кредиту, з 
дванадцятимісячним строком користування складає 145,00 млн грн, що 
відповідає річній ставці в розмірі 14,5%. Мета фінансування – надання 
авансових платежів виробникам електричної енергії відповідно до постанов 
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Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг (НКРЕКП) [1]. Тобто, в період нестихання тривалих 
дискусій щодо визначення єдиного шляху розвитку й програми реформування 
залишається численний ряд перешкод для побудови конкурентного вільного 
ринку електричної енергії без боргових зобов’язань між його учасниками. 
Окремі аспекти реструктуризації енергоринків та удосконалення системи 
державного регулювання досліджено у роботах: Н.П. Іваненко [2], О.Ю. Бого- 
славської [2], Б.А. Костюковського [2], І.Ч. Лещенко [2], О.Ю. Стоян [3] та 
інших. Однак, ефективність взаємодії учасників у форматі децентралізованого 
енергоринку залишається дискусійним питанням протягом останніх років. 
Передумовою оцінки ефективності функціонування певної моделі регулю- 
вання виступає визначення завдань, які повинна вирішувати інтегрована система 
управління, та аналіз їх виконання. У цьому ракурсі всю сукупність цільових 
орієнтирів, які покладено в основу механізму регулювання, доцільно сконцент- 
рувати навколо двох ключових проблем: надійне забезпечення потреб усіх видів 
споживачів електричною енергією як товаром та надання пов’язаних з цим 
процесом послуг і економічно обґрунтований підхід до тарифоутворення на ринку 
електричної енергії задля запобігання цінових диспропорцій між його суб’єктами. 
Колізії у концептуальному сприйнятті цих двох комплексів проблем 
виражаються у необхідності централізованого вирішення поставлених завдань, 
які знаходяться у площині питань енергетичної та економічної безпеки 
держави, на противагу принципам ринкових законів, які визначають вектор 
реформування національного енергоринку. Відбувається прийняття децентра- 
лізованих рішень окремими суб’єктами енергоринку в умовах конкурентного 
середовища. Керуючись двома ключовими напрямами проблемних аспектів у 
предметі виникнення взаємовідносин між учасниками енергоринку, необхідно 
зазначити, що їх фокус знаходиться у питаннях інвестування, в контексті 
доцільності та контрактних умов їх залучення, обсягів попиту і пропозиції, 
цінових рівнів на продукцію тощо. 
Життєздатність систем регулювання взаємовідносин суб’єктів ринку 
електричної енергії, які ґрунтуються виключно на важелях ринкових 
механізмів, в сучасних реаліях ставиться під сумнів. Ці інститути виявляються 
недосконалими при реалізації курсу на лібералізацію, про що свідчить і досвід 
зарубіжних країн.  
Досі не існує універсальної моделі управління централізованими 
системами електропостачання й надання супутніх послуг на базі ринкових 
механізмів, здатної без регулюючого впливу ефективно розподіляти ресурси, 
виконувати функцію диспетчеризації, продукувати своєчасні й адекватні 
сигнали для нарощення інвестиційної привабливості галузі тощо.  
Вирішення завдань реформування сучасного енергоринку вимагає зміни 
деструктивного й вибіркового бачення ґрунтовних питань на впровадження 
централізовано-децентралізованого підходу на принципах сегментарної 
імплементації окремих положень щодо введення в дію лібералізованого 
енергоринку іншими країнами. 
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